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PERIODISTES I POLÍTICS
Els somnis arraconats,
els orígens oblidats
Periodisme i política, una barreja explosiva
en els anys finals del franquisme i la Transició
— Josep Maria Huertas —
Quan l'any 1964 vaig entrar a El Correo
Catalán, la realitat és que la política era
una cosa estranya, reservada a alguns
periodistes que feien d'intèrprets de
l'avorrit joc que donaven els procuradors
de les Corts franquistes, com ara Wifredo
Espina o Javier María Pascual. I si els
dedicats a la informació política eren uns
pocs, els periodistes militants en el
falangisme o en el carlisme —les dues
opcions tolerades pel règim de Franco—
eren també escassos.
El Correo Catalán era un diari arrenglerat
històricament amb els carlins, però de periodistes
que hi militessin n'hi havia pocs. Potser el més
destacat era Josep Maria Junyent, fill d'un antic
director del diari, que feia de crític teatral. Els
falangistes tenien el seu cau als diaris del
Movimiento Nacional, que a Barcelona eren
Solidaridad Nacional i La Prensa, un de matí i
l'altre de tarda, però tampoc era ple de militants.
Als anys 50 Rafael Gómez Chacón explicava que
només ell i Luis Marsillach no eren falangistes
entre tota la plantilla de redactors, però això el
1964 estava entrant a la història.
Al costat de la política oficial, encara que la
immensa majoria de ciutadans no ho sabéssim,
hi havia la clandestina, de la qual ningú no
parlava mai. Els militants clandestins —ja fossin
comunistes, socialistes, nacionalistes o d'altres
especimens— sabien que el proselitisme entre
periodistes era pràcticament impensable, llevat
de casos molt comptats. Naturalment, ignoràvem
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que Antonio Figueruelo havia estat un temps al
PSUC i que això l'havia dut a ser triat com a
director per a un setmanari que tindria una vida
escassa, Siglo XX, l'any 1965. Sabíem, això sí,
que era una publicació que desagradava
profundament al règim, i que també hi escrivia
un periodista represaliat que havia estat a la
presó, Manuel Vázquez Montalbán. Aquest, en
plegar Siglo XX, va malviure treballant en una
publicació que es deia Hogares Modernos
perquè cap diari no gosava agafar-lo, primer per
la seva fama i segon, perquè aleshores era
imprescindible el carnet de premsa que donava el
Ministeri d'Informació i Turisme per poder
exercir-hi.
L'antifranquisme
Si la política oficial i la clandestina eren totes
dues cosa d'uns pocs, el que aquella mateixa
dècada va començar a créixer era
l'antifranquisme, com una ideologia comuna per
als que no gosaven creuar a l'altra banda del
mirall.
El Correo Catalán era aleshores el diari que
adoptava tímidament postures més obertes. Hi
entraven nous redactors de la mà del sots-
director, Manuel Ibáñez Escofet, i alguns vam ser
triats per mantenir relacions parapolítiques.
Ibáñez Escofet va afavorir contactes amb Jordi
Pujol en reunions que no semblaven anar més
enllà de la tertúlia, en llocs com els Escolapis de
la ronda de Sant Pau. Pujol començava la seva
línia de fer país. No demanava res, només volia
conèixer gent nova i saber què pensàvem. El
mateix practicava un altre polític clandestí, Joan
Reventós, que rebia al seu despatx de la
distribuïdora de llibres Iberamer, a la ronda Sant
Pau, gent que li semblava interessant. Jo hi
anava juntament amb en Josep Martí Gómez,
company de feina i de promoció, amic personal
de la família Reventós.
Aquest procediment, que avui pot semblar
curiós, era la manera d'establir contactes sense
comprometre's massa. Cal tenir present que el
ministeri de la por, per dir-ho en expressió de
Graham Greene, era omnipresent i que ningú no
sabia si el company del costat era militant d'un
partit, entre d'altres coses perquè això
representava un immens risc i es feien servir
mesures de clandestinitat que incloïen la
discreció.
Democràtics
La constitució del Grup Democràtic de
Periodistes a l'abril de 1966 va representar un
pas endavant en la necessitat de disposar d'una
plataforma col·lectiva on els periodistes amb
inquietuds democràtiques —aleshores pocs,
diguem-ho també clar— poguessin trobar-s'hi,
també de manera clandestina o semiclandestina,
mitjançant un dinar de caire professional.
Un altre element important va derivar dels grups
d'estudiants i obrers que volien fer canviar la
injusta realitat social del franquisme, i als quals
calia intentar la publicació de notes que
informessin, tot i que fos de manera succinta,
dels conflictes. Això va determinar que els
estudiants i obrers inquiets acabessin contactant
amb els periodistes democràtics. Els
procediments dels contactes eren diversos, però
es basaven en la confiança que es creava
temptejant. Les cites solien ser verbals, en pisos
de gent de confiança, més tard en parròquies i,
per descomptat, en bars. El comunicat portat
per algú amb qui s'establia una confiança era un
altre procediment que va sovintejar, o
simplement la visita a la redacció per explicar
una detenció, una manifestació o alguna
malifeta del règim.
Un company de promoció, actualment director
general a la Generalitat, em va preguntar de
sobte una matinada que m'havia acompanyat a
casa en cotxe: "Com t'ho fas per connectar amb
l'oposició? A mi m'agradaria mantenir-hi
contactes, però...".
Li vaig haver d'explicar que això no es podia fer
amb fórmules, i que arrencava de la confiança
mútua que es creava entre periodistes i
opositors.
Informàvem aquests pioners d'un periodisme
Ibáñez Escofet va afavorir
el contacte de redactors del
Correo amb Jordi Pujol, que
volia conèixer gent nova
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més democràtic de conflictes obrers o
universitaris, i si no podíem publicar les coses als
diaris on treballàvem, ho intentàvem en revistes
de Barcelona (Destino, Oriflama) o Madrid
(Signo, Aún, Cuadernos para el Diálogo,
Triunfo). No sempre ens en sortíem, i de
vegades els treballs acabaven a la paperera o a
l'arxiu particular.
Els anys de canvi
De 1966 a 1971 vam assistir a un creixement
del Grup Democràtic de Periodistes que va fer
canviar l'ambient dels diaris. Aquella
indescriptible sensació de soledat dels pioners va
anar minvant. De ser quatre gats, els periodistes
democràtics van passar a ser més de cent. Una
nova generació sortia de les escoles de
periodisme, més preparada, amb la convicció de
practicar la professió sense una altra dedicació.
Els professionals veterans, procedents d'altres
èpoques, solien sovint treballar en una altra feina
que no tenia res a veure amb el periodisme,
entre d'altres coses per arrodonir un salari que
era més aviat minso. Els nous van intentar viure
de la professió. La convivència entre periodistes
antics i nous no va ser senzilla, però el temps i la
preparació jugava a favor dels segons. A més del
diferent enfocament professional,' també es van
produir casos d'enfrontament ideològic.
Una nit de 20 de novembre, aniversari de la mort
de José Antonio Primo de Rivera, el periodista
Alfons Quintà, que havia cobert la informació, va
entrar a la redacció de Tele/eXpres cantant amb
to mofeta l'himne falangista "Cara al sol". El
redactor en cap Santiago de Anta, falangista
veterà, es va aixecar com impulsat per un ressort,
i va exclamar: "No, no, hasta ahí podíamos
llegar. Por esta canción murieron muchos
españoles de buena fe". Quintà va entrar moix,
sense piular més, a la redacció. L'anècdota és
reveladora que no tot eren flors i violes en les
relacions entre veterans i joves a les redaccions.
La dona de López Raimundo
Pertànyer al Grup Democràtic de Periodistes no
significava tampoc la confiança plena de l'encara
poc permeable oposició. Amb motiu del premi
Josep Pla de 1971, que va guanyar Teresa
Pàmies, Josep Marií Gómez i jo li vam fer una
entrevista per al setmanari Triunfo. Un amic
ens va comentar que era la dona del secretari
del Partit Socialista Unificat de Catalunya, l'ales¬
hores desconegut i buscat per la Policia
Gregorio López Raimundo.
Dins el caliu de l'entrevista, que va tenir lloc a
l'Ovella Negra una nit, vam intentar que ho reco¬
negués —senzillament teníem granes de saber
coses—, però ella s'hi va negar de manera eixuta,
sense possibilitats que hi insistíssim. Les mesures de
seguretat no es deixaven de banda ni tan sols amb
gent que un podia creure que era de confiança.
Tanmateix, i amb dificultats, el Grup Democràtic
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de Periodistes ampliava les seves activitats i
participava en instàncies unitàries, com ara la
taula rodona de partits o l'Assemblea de
Catalunya, creada el 1971.
Fins i tot alguns vam començar a signar
documents d'aquells tan propis de la dictadura,
en defensa d'alguna que altra causa perduda,
com per exemple el suport a algun intent de
democratització dins el règim, com va ser el cas
de Xavier Casassas i Joan Barenys, que volien
presentar-se com a candidats a procuradors de
les corts franquistes, l'any 1971. En aquest cas la
llista va sortir publicada als diaris amb un eslògan
agosarat: "Per Catalunya, per la democràcia, per
la justícia social". Entre els signants hi ha quatre
periodistes: Joan C. Tàpia, Montserrat Sintas,
Josep Maria Huertas i Santiago Ramentol.
Més enllà del grup
Alguns companys —sobretot aquells que
procedien de la Universitat— militaven a més
dins partits clandestins. Va haver-hi alguns
d'aquests militants (Lluís Maria Bonet, Lluís
Bassets, Enric Bastardes, Andreu Claret) que van
Es van produir
enfrontaments ideològics a
les redaccions entre
periodistes veterans i altres
de la nova generació
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crear una agència clandestina de notícies,
l'Agència Popular Informativa (API) el 1972. El
primer full que van enviar deixava ben palès que
calia destruir aquell paper per evitar disgustos. Es
constituïen equips professionals on el lligam
polític podia o no existir: Equip 66 (Enrique
Arias Vega, Santiago Ramentol, Xabier
Elorriaga) o Equip Límite (Maite Goicoechea,
José Luis Erviti, José Antonio Sorolla, Georgina
Cisquella, Josep Lluís Gómez Mompart).
Aquells primers anys 70, les relacions
periodisme-oposició anaven també més enllà.
L'advocat de Salvador Puig Antich citava en un
pis del Guinardó periodistes de confiança per
explicar la situació del seu client, o l'Assemblea
de Catalunya informava ja en petites sessions
dels seus propòsits. Es normalitzava, amb
precaucions, la vida clandestina.
Ara més, l'escorament cap a l'esquerra de bona
part de la professió jove —una cosa no només
pròpia dels periodistes, sinó habitual en un
procés de marxistització de la gent més inquieta
socialment parlant— preocupava les empreses.
Jordi Pujol, que de fet controlava el diari El
Correo Catalán, va explicar en més d'una
ocasió la seva preocupació per l'esquerranisme
dels periodistes. Jaume Castell, un dels dos
propietaris de Tele/eXpres, va adreçar una carta
agra al director tot protestant per la informació
que el periodista Toní Cano (aleshores a Bandera
Roja) donava sobre el conflicte d'Uruguai, que
creia que era només una apologia dels
tupamaros, els guerrillers urbans que volien
canviar la situació del país.
El comte de Godó, pressionat des d'alguna
instància, va decidir que no signessin dos dels
seus periodistes, Josep Faulí i Manuel Vázquez
Montalbán, el primer al Diario de Barcelona i el
segon a Tele/eXpres. La reacció immediata del
Grup Democràtic de Periodistes amb una carta
curulla de signatures tot demanant l'aixecament
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de la sanció als companys va ser oli en un llum;
van tornar de seguida a firmar els dos castigats.
Probablement, la raó decisiva va ser el lliurament
de la carta en el domicili particular del comte de
Godó i no al diari. La por funcionava en
ambdues direccions.
No cal dir que els serveis d'informació policíacs
vigilaven també aquesta efervescència als mitjans
de comunicació. Algunes fitxes s'han pogut
conèixer posteriorment, i demostren la
preocupació del règim per una professió canviant.
Qualitat o fidelitat
El final del franquisme va agafar les empreses
periodístiques inquietes. No veien clar el futur i
coincidia el capvespre del dictador amb una crisi
anunciada de la premsa. Els quadres directius
havien envellit sense recanvi. Una professió
menyspreada durant anys, amb un gran buit
generacional entre els veterans i els joves, obria
una disjuntiva obligada. Calia renovar i confiar en
els joves, però havia de veure's si s'anteposava
primer la qualitat professional o la fidelitat,
entesa en el sentit més pejoratiu. Hi va haver
decisions per a tots els gustos, però davant la
sorpresa generalitzada, professionals significats
per les seves actituds democràtiques van
començar a ocupar càrrecs d'importància. L'avui
catedràtic de Dret Francesc de Carreras,
company de promoció periodística que va exercir
com a secretari de redacció a Destino, va
diagnosticar la situació:
— "Es lògic que passi això, ja que molts dels
periodistes més interessants són d'esquerres. La
dreta no s'ha preocupat a renovar el personal ja
caduc que tenia al front dels diaris".
El panorama dels anys 1973-77 va ser en aquest
sentit alliçonador. Semblava que realment era
possible fer una altra premsa més oberta.
Paral·lelament a l'accés d'alguns professionals
democràtics a llocs de responsabilitat, va semblar
que tots els periodistes estaven atrets per la
política. Un cicle de xerrades titolat Les terceres
vies a Europa, encarregat a un estol de polítics
que representaven diferents opcions, clandestins
encara en aquell moment, primavera del 1975,
va ser seguit amb immensa expectació fins al
punt que la xerrada final, que els reunia a tots
després de xerrades individuals, va omplir de
gom a gom el local escollit. El diari Tele/eXpres
va titolar el fet: "El Colegio de Abogados fue un
estadio". Començaven, però, a néixer
suspicàcies entre els periodistes. Lluís Bassets i
jo, que vam cobrir l'acte, ens vam inventar un
aplaudímetre, per indicar el grau d'acceptació de
cada polític en la seva intervenció, i Joan
Alcaraz, un periodista aleshores arenglerat amb
les postures de Josep Pallach, va protestar
perquè el seu líder no havia estat destacat entre
els més aplaudits. Aquesta anècdota, i d'altres
que es podrien explicar de semblants, revelava el
naixement de la sospita, fonamentada o no, de la
manipulació de textos per raons polítiques.
Era evident, doncs, que tot i l'engrescament que
provocava el final de la dictadura, que s'intuïa
proper, sorgien igualment problemes: alguns
periodistes semblaven no saber escriure igual en
llibertat que sense; el front antifranquista es va
esquerdar i ben aviat postures diferents van
comportar enfrontaments al si de les redaccions;
periodistes que van assumir la militància en
opcions polítiques es trobaven en contradicció
amb aquells que reivindicaven el professionalisme
en estat pur...
Les vagues de premsa
Primer, però, va succeir un fet que,
dissortadament, vaig viure en primera pàgina: el
meu empresonament al juliol de 1975 per un
reportatge sobre la vida eròtica subterrània. La
reacció del moviment democràtic periodístic va
ser instantània; l'endemà tenia lloc la primera
vaga de premsa a Barcelona des del final de la
guerra civil. Només La Vanguardia i els dos
diaris del Movimiento, La Prensa i Solidaridad
Nacional, van sortir al carrer. El capità general
d'aleshores, Salvador Bañuls, en ser informat va
comentar despectiu: "Mientras salga el Boletín
Oficial del Estado, ya tengo bastante".
La meva detenció i la vaga van posar de manifest
dues coses: la creixent malfiança dels poders
fàctics del franquisme respecte a la premsa i la
capacitat mobilitzadora del Grup Democràtic de
Periodistes.Vuit mesos més tard, pel març de
1976, els periodistes protagonitzaven la primera
manifestació tolerada també des del 1939:
demanaven la meva llibertat i l'arribada de la
democràcia. Franco havia mort i vivíem la
transició política. Quan vaig sortir l'abril de
1976, el país semblava diferent.
El contacte entre polítics i periodistes era més
obert, sense embuts. Uns i altres participaven, en
diferents graus d'intensitat, en la transformació
del país, en la prepració de les primeres
eleccions democràtiques. Els partits havien estat
legalitzats i alguns periodistes es van afiliar,
obertament o no, depenia encara de la por. I
dintre de la por, el comunisme encara semblava
més perillós. Antoni Ribas va recordar en el llibre
del cinquantenari del PSUC que per l'estiu de
1976 es va convocar un dinar de premsa amb
periodistes del partit. Segons diu, eren uns 40.
Doncs bé, només un, Andreu Claret, hi va treure
el cap. 1 al 1977 un jove redactor que entrava
per primera vegada a un diari a treballar va
demanar al seu redactor en cap, que coneixia la
seva filiació psuquera, que no la divulgués.
Per l'abril de 1977, enmig de l'eufòria
democràtica, aquesta manera de viure la
professió va arribar al seu moment culminant.
Vam anar a la vaga tot creient que calia reclamar
una quarta paga extraordinària cada cop que
s'apugés el preu del diari. Crèiem ingènuament
que teníem un poder real com a professionals i
volíem imposar les nostres condicions. Havíem
impulsat un sindicat unitari, el de Treballadors de
Premsa, i ens semblava arribat el moment de
treure les ungles.
Una setmana sencera van deixar de sortir els
diaris, tots menys un altre cop La Vanguardia i
els dos del Movimiento. Al Tele/eXpres es va
produir la incongruència que els periodistes vam
decidir anar a la vaga mentre els treballadors dels
tallers —que eren els mateixos de La
Vanguardia— van decidir el contrari.
Vam treure fins i tot aquella setmana el nostre
propi òrgan informatiu: Premsa en lluita, que
veníem al carrer nosaltres mateixos. La quarta
paga no es va aconseguir llevat al grup Mundo,
que editava tres diaris aleshores.
El 15 de juny, dos mesos després de la vaga, van
tenir lloc les primeres eleccions democràtiques
després de la guerra civil. Mentre a la resta de
l'Estat guanyaven les dretes, representades pel
nou partit Unió de Centre Democràtic, a
Barcelona van triomfar les esquerres (PSC i
PSUC). Tele/eXpres va titolar significativament
la seva informació "Catalunya se desperto
socialista". La patronal de premsa va començar
a pensar que ja n'hi havia prou i que calia actuar.
La crisi del Brusi
El Diario de Barcelona era un exemple de diari
transformat, políticament i professionalment.
S'havia escorat cap a l'esquerra quan el seu
propietari, Josep Santacreu, era un dels homes
de Fraga a Catalunya, i al mateix temps havia
esdevingut un diari de molt bona factura
professional.
L'Assemblea de
Catalunya va començar a
informar clandestinament
dels seus propòsits a grups
de periodistes
El desembre de 1977 va esclatar una crisi que es
covava feia temps. Descontent ideològicament i
econòmicament, l'amo va destituir el director,
Tristan la Rosa, periodista procedent del
franquisme que havia evolucionat cap a postures
properes al PSUC. Una trentena de redactors
s'hi van solidaritzar i van al·legar la clàusula de
consciència per primera vegada a la història. La
tensa situació es va saldar amb el seu
acomiadament i indemnització, i el gir del diari
cap a postures conservadores que aguditzaria la
seva decadència. Els redactors expulsats van
preparar el projecte d'un diari en català que
havia de dir-se El Temps i continuar l'esperit
democràtic d'aquell Brusi dinamitat. La idea,
però, no va acabar de quallar.
Les relacions dels periodistes amb la política,
mentrestant, s'havien normalitzat amb un
component algunes vegades criticat, la relació
massa estreta que anul·lava el distanciament.
D'una manera ben normal els professionals
treballaven també als mitjans que creaven els
partits. Així, a les revistes socialistes de partit o
d'influència (Roig, L'Hora Socialista, L'Hora)
podíem trobar Joan Barril, Xavier Sabaté, Xavier
Capdevila, Pere Oriol Costa, Jaume Guillamet, i
a les comunistes (Arreu, Treball), Joan
Busquets, Xavier Caño, Josep Ramoneda, Albert
Viladot... Curiosament, a la mort d'aquest últim
pràcticament cap mitjà va esmentar que havia
format part de la redacció de Treball.
El final del Grup Mundo, entre el 1980 i el
1981, va comportar la desaparició de quatre
diaris (Mundo Diario, Tele/eXpres, Catalunya
Exprés i 4/2/4) i 555 llocs de treball. Una
manera d'entendre la professió va entrar en una
profunda crisi. La solidaritat va ser arraconada a
les golfes, la memòria bandejada i la salvació
personal va semblar l'únic nord.
La gran crisi
Durant cinc anys la recerca de feina va ser
angoixant per a molts. A l'ensorrament del Brusi
i del Grup Mundo es van sumar els tancaments
de diaris centenaris, El Correo Catalán i El
Noticiero Universal. De les 10 capçaleres
existents a la mort de Franco, deu anys més tard
només quedava La Vanguardia, tot i que havien
sortit tres nous diaris: Avui, El Periódico i El
País.
L'aparició de TV3 i l'augment de gabinets de
comunicació com a nova forma de treballar van
pal·liar la crisi. I tanmateix, els temps havien
canviat.
S'arraconaren les postures romàntiques, les
ideologies es contemplaven com antigalles,
alguns van canviar de jaqueta... Psuqueros
leninistes van esdevenir convergents convençuts,
esquerranosos arrauxats van donar pas a
apolítics convictes.
El trasbals va ser ràpid, casos de canvis se'n
poden trobar arreu, Xavier Bru de Sala va passar
de socialista independentista arrauxat a
intellectual convergent en poc temps. El 1981
Manuel Campo Vidal publicava El PSUC i
l'eurocomunisme, juntament amb Antoni
Gutiérrez Díaz i Gregorio López Raimundo. Poc
temps després es traslladava a viure a Madrid,
tancat el Tele/eXpres, i esdevenia periodista de
confiança socialista a Televisió Espanyola. Enmig
quedava el daltabaix comunista i la victòria del
PSOE al 1982. En altres casos alguns van
intentar mantenir postures ètiques. Joan Barril
era director d'El Món al 1986, quan es va
produir el famós referèndum de l'OTAN. Ell era
contrari al fet que Espanya seguís dins l'OTAN,
però al mateix temps era militant del PSC. Va
publicar, com a periodista, abans del dia
assenyalat per al referèndum, una portada
inequívocament contrària a la postura oficial del
seu partit i, acte seguit, es va presentar a la seu
del PSC per si calia penjar cartells favorables,
com era la seva obligació de militant. No cal dir
que els dirigents socialistes no van apreciar el seu
gest decididament ètic.
Aquests exemples assenyalen la convulsió que la
crisi va obrir entre els periodistes i la política.
Canvi de decorat
Les crisis no són eternes. El 1986, una revifalla
de l'economia i la candidatura olímpica de
Barcelona va rellançar el món de la comunicació.
La fidelitat i la docilitat van ser valors que van
pujar en la borsa de les redaccions, en detriment
de la iniciativa i la qualitat. Les empreses de
comunicació, cada cop més abocades a abastar
una xarxa de mitjans (televisió, ràdios, revistes,
diaris) tenien lògicament més interessos creats.
Els interessos polítics es van sumar als
tradicionals interessos econòmics. I els diaris
cada cop van ser més dependents, tot i que
proclamessin la seva independència.
Paral·lelament, unes generacions que no havien
viscut el franquisme van ingressar a les
redaccions. Els valors individuals van prevaler
sobre els col·lectius, i les actituds crítiques, sovint
mediatitzades per la tendència del mitjà, tampoc
no són ja tan usuals com abans.
Militar en política ha passat a ser un pecat
nefando, com en el franquisme, fins al punt
que periodistes que continuen militant amaguen
el carnet, si treballen en un mitjà de
comunicació, com si pertanyessin a una lògia
maçònica o a un club homosexual. Una nova
crisi econòmica ha vingut a accentuar els
elements negatius de la desitjada normalitat. El
"no t'emboliquis" i el "no servirà de res" són
dues consignes no escrites que van aigualint
l'actitud crítica que sembla que hauria de ser un
dels valors sòlids de la professió. Retenir el lloc
de treball és prioritari.
Molts directors i càrrecs de confiança han
arraconat els seus orígens, si en tenien, dins la
mai declarada campanya contra la memòria. Si
un dia van somiar una societat més justa i més
lliure, pensen que era això, un somni de joventut.
El mal és que ara els joves que són a les seves
ordres gairebé no gosen ni somiar. •
Psuquers leninistes van
esdevenir convergents
convençuts o periodistes
de confiança socialista
